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Повсякденне  поняття тероризм, базуючись на ознаках логічного поняття відрізняється від нього більшою наближеністю до суб'єктів дискурсу, їх переживань та оцінок. 
Структура концепту тлумачиться різними концептологічними школами по-різному. Так, зокрема представники семантико-психологічного підходу запроваджують польову модель концепту, згідно якої концепт складається із ядра, базових шарів та інтерпретаційного поля. 
Лінгвокультурологи виділяють поняттєвий, образний та ціннісний складники концепту, хоча, зокрема С.Г. Воркачов вважає, що ціннісний складник не є релевантним для лінгвістичних досліджень в той час як  В.І. Карасик зазначає його значущість.  
Структуру концепту тероризм визначаємо за модусною моделлю В.М. Нікітіна, згідно якої, з моменту означення, концепт існує як складна гештальтна структура взаємозв'язаних операційних підструктур або модусів. 
Кожен модус вміщує як когнітивну (предметну), так і прагматичну (емоційно-оцінну) частини. Загальна кількість модусів концепту, які є результатом препарування накопичуваного знання про світ, ще не встановлена. 
Призначення модусів – це орієнтація у світі з метою оптимізації поведінки, що реалізується низкою функцій, які й формують відповідні модуси концепту. Основних функцій три – систематизація світу, упізнавання його сутностей і структурація класів сутностей.
Ознаки повсякденного поняття систематизуються у структураційному модусі концепту, де згідно з О.І. Морозовою "когнітивна операція впорядкування концептуальних ознак ускладнюється шляхом їх диференціації за ступенем типовості".
Моделювання ознак повсякденного поняття ТЕРОРИЗМ відбувається за принципом прототипу. Ідея прототипу дозволяє представити концепт як структуру, що об'єднує ознаки різної "ваги" й передбачає поділ ознак на ядерні інтенсіональні та периферійні імплікаціональні (за винятком сильного імплікаціонала). 
Ознаки інтенсіонала та сильного імплікаціонала актуалізуються практично в усіх дискурсивних контекстах terrorism експліцитно або імпліцитно.
Експліцитна актуалізація цих ознак здійснюється у контекстах, що містять повсякденні визначення тероризму, де феномен представлений, наприклад, як: смертоносна тактика (a deadly tactic) (1), страх (fear), злочин (crime) (2), повальне вбивство невинних людей з метою тероризування і виснажування (indiscriminate killing of innocent people just to terrorise people, to harass them) (3), та відповідно актуалізується інтенсіональна ознака малефактивне застосування сили, а також ознаки сильного імплікаціоналу: 
СПОСІБ ДІЙ суб’єкта – насильство (застосування смертоносних тактик, вбивства), залякування (тероризування, виснажування, полохання, провокація); МЕТА / РЕЗУЛЬТАТ дій суб’єкта – спричинення страху, загроза, розбрат; а також негативну етичну ОЦІНКА дій СУБ’ЄКТА й НАСЛІДКІВ ДІЙ для ОБ’ЄКТА, що випливає з характеру способу дій, мети та наслідків, а також кваліфікації їх як злочину. 
Наприклад:
(1) "Terrorism is a deadly tactic, not an institution or an ideology" (SM, Jan 15, 2009). 
 (2) Terrorism is a crime like any other, so follow the same precautions you normally take to avoid being the victim of a crime (ES, Jul 8, 2005). 
(3) Asked if he believed in terrorism, Mr Baluch said: "I don’t," adding: "Terrorism is the indiscriminate killing of innocent people just to terrorise people, to harass them" (Ts, Jun 25, 2008). 
Імпліцитна актуалізація ознак ТЕРОРИЗМУ здійснюється у контекстах, що описують окремі прояви тероризму, не надаючи визначень, наприклад: 
(4) General George Casey warned: "Although the designated leader of al-Qaeda in Iraq is now dead, the terrorist organisation still poses a threat. Its members will continue to try to terrorise the Iraqi people and destabilise their government as it moves toward stability and prosperity (Ts, Jun 8, 2006).


